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C O Na Mg Al Si Cl K Ca Cr Fe 
1 15.7 52.7 0.64 2.6 6.5 15.3 0.2 1.0 0.44  5.06 
2 9.54 55.9 1.06 0.4 5.7 24.6  1.3 1.17  0.18 
3 11.6 55.3 1.23 0.3 5.6 23.5  1.2 1.12   
4 20.6 18.1 1.85  2.4 6.34 0.2 0.4 0.43 5.8 43.7 
5 13.3 31.3 0.91 0.2 4.4 14.5  1.8 0.30 3.9 29.4 
6 19.5 25.9 4.01  3.3 9.41 0.4 0.6 0.20 4.2 31.7 
7 9.68 55.2 1.00 0.4 5.8 25.1  1.2 1.09  0.48 
8 6.07 55.3 1.13 0.5 6.5 26.8  1.5 1.35  0.70 
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???? ???? ???????????? ???? Cu2+. ?? ?????? ?? ????????????????? 
?????????????? (??-?), ??? ??????????, ”????????” Cu2+ ?????????????? 
????? ??? ???????? ? ???????? ??????? ???? ? ??????????? ??????-
???????? ?????????????? ??????. ??????????? ???????????-?????-
??????????? ???????? ????????? ???????? ????? : ??-?. + CuCl2(?-?) ? 
Cu
2+
- ??-?. + K4 [Fe(CN)6] ? ??-?. – ??????????? ????. ??????????? ?????????????? ????? ? ??????????????? ????????? ?????????? ????? 
????????? ???????????? ???????? ?????????????? ?? ???? ????, ? 
???????????? ????????????? ? ??? ???????????-????? ? ????????-
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??????? ??????????? ????????? ????????????? ???????? ?? ???? 
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???? ???????????? ???? BO3+, ?????????? ??????????? ?????? ???-
????? ??????????????? ????? Cs+, ???????, ????? ????, ?????????? 
????? ?????????? ?? ???????? ???????.  
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